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Wireless telecommunication has been playing necessary role in our daily life. 
After over ten years of efforts, China Mobile Communication Corporation (“China 
Mobile for short) has assets of over 76.42 billion U.S.dollar. It ranks the first in the 
world in terms of the network scale and the customer base .Currently, in terms of its 
market value, China Mobile Limited is the largest among all the overseas listed 
China companies and among all the telecom carriers in the world. With the 
recombination of telecommunication industry and increasing market penetration rate 
of cell phone, China Mobile maintains its absolute leading superiority under the 
circumstances of new market and competition .But the increasing of voice service 
revenue become more and more slowly .The problem of how to raising the revenue 
and profit become more and more important .To sustain its competition superiority, 
China Mobile needs exactly to make a new breakthrough in value-added service 
area. 
This thesis using Potter “five force model” to analyze competition environment 
China Mobile face after recombination; applies SWOT analysis tool to analyzing 
China Mobile’s situation in the new competitive environment. The conclusion of 
Potter “five force model” analysis is the competition environment of China Mobile 
is still not fierce. Because the threshold of industry is higher, the existing 
competitors are weaker compare with China Mobile. China Mobile has obvious 
superiority in the whole industry. The biggest hidden danger of China Mobile is 
China Mobile. To keep its leading superiority, China Mobile should deal properly 
with the transformation. After SWOT analyzing, it is known that China Mobile has 
competitive superiority, but the hidden danger still exists. On one hand, both China 
Telecom and China Unicom get Full Service license, they sale products together 
including fixed telephone, cell phone and broadband. There is not good method to 
deal whit it. And on the other hand, the strength of China Mobile focuses on the 
network quality and customer scale. There is not good way to take advantage of 
these strengths. 
In the part about market position of China Mobile valued-added service, the 
















Finally, the writer applies 4C’s marketing theory to analyzing and discussing 
about marketing strategy of China Mobile value -added service. The writer also use 
products including Fetion, 139Email, Mobile Newspaper and so on to show China 
Mobile ought to adopt strategy on consumer’s demands, communicating with 
consumers, offer convenience to consumers and the cost consumers will to pay. 
These strategies can offer China Mobile reference to sustain its leading position in 
new competitive situation. 
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第一章  绪  论 
 1
第一章  绪  论 
2009 年 1 月 7 日工业和信息化部向中国移动通信集团公司（以下简称“中
国移动”）、中国电信集团公司（以下简称“中国电信”）、中国联合通信集团公司
（以下简称“中国联通”）分别发放了全业务牌照，全业务牌照包括了基础电信
业务牌照和第三代移动通信业务牌照（即 3G 牌照）。3G 牌照的发放，不仅标
志着中国电信业正式进入了 3G 时代，同时也代表着中国移动通信行业将进入
新的“三国演义”的竞争时代。 
中国移动于 2000 年 4 月 20 日成立，注册资本 518 亿元人民币，截至 2009
年 2 月 30 日，资产规模超过 764.19 亿美元，拥有全球第一的网络和客户规模，




在境外上市公司中市值 高的公司之一，也是全球市值 高的通信公司。 





一流的移动通信网络。截至 2008 年 12 月，中国移动网络已经 100% 覆盖全
国各县（市），客户总数超过 4.5 亿户，与 237 个国家和地区的 381 个运营公司
开通了 GSM 国际及港澳台地区漫游业务，与 179 个国家和地区的 252 个运营
商开通了 GPRS 国际及港澳台地区漫游业务。 
中国移动已连续 8 年入选美国《财富》杂志的世界 500 强， 新排名列第
55 位。中国移动的品牌价值不断上升，连续 3 年进入《金融时报》全球 强势
品牌排名，品牌价值（572 亿美元）列第 5 位；2008 年再次入选世界品牌价
                                                        

















































第二章  中国移动背景分析 
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第一节  中国移动市场背景分析 
    首先来看一看中国移动通信业的发展历程： 
一、中国移动通信业发展历程 
中国移动通信业从 1987 年摸索起步，到如今已经走过了 20 多个年头，在
这 20 多年间，移动通信已从星星之火，发展成为燎原之势，对整个国家经济的
影响也越来越大。 







上。截至 1990 年 8 月，珠江三角洲移动通信网总容量达 2.2 万户，拥有 1.3 万
个本地用户和 1 万个香港漫游用户，成为当时规模 大、功能 齐全、覆盖面
广的移动电话通信网①。在 1992 年，我国移动电话用户数迅速出现了突破，




                                                        



















场的选择”，并 终确定和宣布了中国将引进 GSM 技术标准，此次会议，毅然
选择新的标准，使两代技术实现平滑对接，使我国经济发展节约了大量的转型
资本。1995 年 4 月，全国 15 个省市相继建设 GSM 数字移动电话网。6 月，全
国模拟移动电话联网自动漫游运行，1996 年我国正式开始提供国际漫游服务。
在 1995 年年底，距引进 GSM 技术标准还不到一年的时间里，全国的移动通信
用户数就实现了翻番。随之，1996 年、1997 年和 1998 年的用户数连续 3 年续
写了翻番的历史新纪录。另外，为了解决资金问题，1997 年 10 月 22 日、23
日广东移动和浙江移动分别在纽约和香港挂牌上市，成功融资不仅没有让国家
花一分钱，而且还为传统的国企引入了先进的管理模式和经营理念。 
据国家统计局的数据显示，我国 1993 年到 2000 年 GDP 的年增长率为
10.1%，同期移动电话用户的年平均增长率为 123%。移动电话对电话用户总数
的贡献开始增加，移动用户占总电话用户比例从 1994 年的 5.15%上升到 1999
年的 28.48%；移动增量用户占总电话用户增量比同期从 7.86%上升到 47.71%，
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